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El trabajo de investigación tuvo por objetivo general establecer la relación entre 
la ejecución presupuestal y la eficiencia del gasto en situación de emergencia 
por el Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020, el nivel de estudio 
fue descriptivo correlacional, diseño no experimental transversal, de enfoque 
cuantitativo, la población de estudio fueron 41 servidores de una dirección 
general en una identidad del poder ejecutivo. La técnica fue la encuesta, teniendo 
como instrumento de recolección de datos un cuestionario de tipo Likert 
conformado por 40 preguntas. Los datos recolectados se procesaron 
estadísticamente para medir la relación de las variables los resultados se 
organizaron en tablas y gráficos para describir sus niveles según porcentajes y 
frecuencias de las variables y sus dimensiones. Posteriormente se realizaron las 
tablas cruzadas para determinar que manifiestan los encuestados respecto a las 
variables y dimensiones en estudio y se logró determinar la confiabilidad del 
instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach. Así mismo se utilizó para 
determinar la correlación el método de Spearman. Finalmente, se determinó que 
existe relación positiva alta de Rh: 0.757, entre las dos variables. 
 








The general objective of the research work was to establish the relationship 
between budget execution and the efficiency of spending in an emergency 
situation due to Covid19 in an entity of the Executive Power, Lima 2020, the study 
level was descriptive correlational, non-experimental cross-sectional design, 
quantitative approach, the study population was 41 servants of a general direction 
in an identity of the executive branch. The technique was the survey, having as 
a data collection instrument a Liker-type questionnaire made up of 40 questions. 
The collected data were statistically processed to measure the relationship of the 
variables, the results were organized in tables and graphs to describe their levels 
according to percentages and frequencies of the variables and their dimensions. 
Subsequently, the crossed tables were made to determine what the respondents 
say regarding the variables and dimensions under study and the reliability of the 
instrument was determined by using Cronbach’s alpha. Likewise, the Spearman 
method was used to determine the correlation. Finally, it was determined that 
there is a high positive relationship of Rh: 0.757, between the two variables. 
 






En cuanto a la ejecución presupuestal y eficiencia del gasto, en situación de 
emergencia por el COVID19 a nivel internacional, se enfrenta un horizonte de 
extrema inseguridad sanitaria en la vigilancia de infecciones, uso inequívoco de 
equipos, medicamentos, la gestión de seguridad, y la calidad de la mejora de 
desempeño y finalmente la situación socio económica en la población por los 
altos costos de atención medica; sin embargo, a nivel global hay pérdidas 
incalculables de vidas humanas. Además, la expansión de la pandemia impacta 
directamente en la salud pública; lo cual trajo consigo la contracción de las 
actividades comerciales, económicas y la reducción del comercio internacional, 
informe sostenido en la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Además, las políticas solidas garantizan recursos para combatir 
COVID19, que los recursos se desembolsen rápidamente y se gasten de manera 
eficaz y transparente los que dependen del presupuesto criterio sostenido por: 
Blazey, A., Vammalle C., Chris J., Penn C. (2021: p,1 - 5); Jiménez J.P., Ocampo 
J, Podestá A, Valdés M. (2020: p.1), Khasiani, K., Koshima, Y., Mfombouot, A. 
and Singh, A. (2020: p 1). 
 
Por otra los organismos como la OMS señala la prioridad de los gobiernos 
para accionar mecanismos de respuesta a la pandemia por COVID-19, así como 
establecer el desarrollo de políticas de financiamiento en salud pública que 
fortalezcan los servicios sanitarios de primera línea. con resiliencia del sistema 
sanitario, la seguridad y el aseguramiento universal de la salud. incrementar 
adecuadamente los ingresos públicos, maximice la distribución de los mismos 
según los riesgos por regiones de toda la población, e invirtiendo dichos fondos 
en mejorar el servicio de salud. La respuesta a la pandemia difiere por cada país 
para garantizar la eficacia de dichos gastos se necesitan directivas especificas 
con un uso sensato y transparente de las asignaciones presupuestales como 
indica: Gaspar, V., Lam, R. y Raissi, M. (2020: p 1); Khasiani K, Yugo Koshima, 
Abdoulahi Mfombouot y Ashni Singh (FMI), (2020: p.1,3); Fondo Monetario 





Con referencia al presupuesto público se define como el instrumento que 
establece un gobierno en el logro de  resultados con eficiencia, efectividad, 
equidad y oportunidad en los ámbitos socio económico, ambiental de la 
administración pública implementada, y que estos contribuyan a la población a 
reducir las brechas de la pobreza y la necesidad de los pueblos cuando estas 
sean ejecutadas adecuadamente; pues busca impulsar la mejora ambiental 
holística de las poblaciones de todo un país, en este contexto se establecen y 
asignan recursos presupuestales a las entidades públicas para financiar 
programas y actividades considerando las necesidades, prioridades y exigencias 
de la población, y estas tienen que ejecutar los mismos cumpliendo los principios 
normado con la debida transparencia y responsabilidad. Siendo parecida la 
definición presupuestal, asi como la ejecución misma de los presupuestos 
asignados para tales tareas, los que son sostenidas por Acosta, P. A, Almeida, 
R. Gindling.T., & Lao, C. (2017: p 1) Vieira et. al (2018: p 1 - 5), Del Águila (2019: 
p. 1) y Roitbarg (2018: p 1), Cavalcanti et. al (2018: p2), Campos, L. (2016: p1). 
Zhang, J., Qu, Y., Zhang, Y., Li, X. & Miao, X. (2019: p. 5,3), Cheng CP, Chen Z. 
(2017); Villarreal F, Tohmé F (2017: p 3);  
 
Por otra la ejecución presupuestal, es lo concerniente a todas las 
entidades, para administrar los recursos económicos; corresponde a las 
autoridades enmarcar las medidas necesarias y así lograr propósitos y metas 
programadas. Pues las instituciones deben estar estructuradas de manera 
adecuada para realizar un trabajo en beneficio de la sociedad, mejorando la 
eficiencia para garantizar el nivel de atención para los usuarios como indica: 
Rueda López, N. (2011: p. 01, 02), Con el conocimiento claro del impacto y 
objetivo a lograr, en el servicio con eficiencia y apoyo de la TIC y plataforma 
digital, como lo indica Bermeo, H., Gonzáles, D., Hernández, Iván & Calderón, M. 
(2018: p 1),  este ejercicio se encuentra en la programación y fases de la Ejecución 
Presupuestal. 
 
Además Acosta, P.A:, Almeida, R. Gindling .T.,& Lao, C. (2017), Arias, J. 
& Torres, A. (2018),  la asignación presupuestaria eficiente permite realizar una 
programación acorde a los objetivos a alcanzar en el ejercicio, por lo que una 
asignación considerando distintos factores permitirá el logro de objetivos y metas 
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por ejemplo desarrollando los pagos de salarios, combinada con las actividades 
de enseñanza, capacitación y extensión en educación se consigue obtener 
resultados satisfactorios con en el aprendizaje de los alumnos, como en el 
bienestar de los docentes; Asimismo la asignación presupuestal en la producción 
de bienes y servicios públicos, permite la eficiencia en el gasto, para un servicio 
con calidad al usuario; todos estos  aspectos de la asignación presupuestal  se 
efectúan en los niveles socio económicos priorizando como los gastos, 
educación, salud, producción, transporte entre otros como indica Ou, Zhirong; 
Zeng, Fuwen; Zhan, Xinyu (2020). De otro modo una aplicación diferente 
ocasiona la reformulación o el incumplimiento del plan operativo institucional en 
las diversas circunstancias que pueden afectar la eficiencia en el consumo 
público y en las acciones que se optimizan. Sin embargo, en el contexto de la 
pandemia se realizaron recortes presupuestarios que afectaron la eficiencia en 
diversos sectores productivos, puesto que anularon algunas asignaciones para 
cubrir los costos y gastos de la atención a la Pandemia. 
 
En referencia al nivel internacional, en el último día del 2019, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), notificó al mundo por primera vez 
acerca de un brote de coronavirus COVID-19 en Wuhan, China, los científicos 
del mundo empezaron a realizar sus investigaciones del nuevo virus que afectó 
el mundo; rastrean su expansión y alta virulencia y asesoran a las naciones y 
lideres sobre las acciones que se deben efectuar con el cometido de 
salvaguardar la salud de todos; advertir la expansión del brote, este suceso 
incidió directamente en la economía mundial y se afectan también las finanzas 
públicas de los países del orbe. 
 
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2020, evaluó 
que perspectivas económicas se deben proyectar con referencia a la cantidad y 
calidad del empleo ya que se vienen perdiendo puestos de trabajo a un ritmo 
muy rápido y son fluctuantes, debido a las medidas que toman los países de 
aislar a la población (DS. 044-2020), sin embargo, no coinciden con la situación 
real, ya que la información se encuentra infravalorada en especial porque los 
efectos son muy adversos a la economía mundial que fluctúan, porque la 
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pandemia mueve los indicadores de manera continua, Estas previsiones 
preocupan a las naciones porque predicen una recesión a escala mundial. 
 
En el contexto Latinoamericano, en junio del 2020, los especialistas 
Adrián, Deza y Hirs, realizan un informe al Banco Interamericano de Desarrollo 
BID. (2020) un análisis del shock en la actividad económica mundial generado 
por el Covid-19, luego analizan las consecuencias, sugiriendo las acciones que 
deberían efectuar para reducir la difícil situación en la población, sea en salud o 
economía, este análisis se enfoca en la región andina, quienes en su oportunidad 
han dispuesto una serie de medidas tanto fiscales, sociales, y ambientales 
sostenibles; como indica Kutasi, G. (2017); estas medidas como la atención 
inmediata, estuvo condicionada y sujeta a la solvencia fiscal en que se 
encontraban estos países al inicio de la pandemia. Por lo que se consideró que 
el año 2020, tendrán déficit, cercanos a 2 dígitos y la deuda se incrementara en 
un porcentual de 7 a 15 puntos con relación al 2019.  
También este análisis considera una situación controlada por lo que en 
ese contexto plantean propuestas de una serie de medidas tributarias y gastos 
que podrían realizar los gobiernos con nuevas estrategias para apoyarse, 
adaptándolas las condiciones sociopolíticas de cada país como lo indica: 
Curristine,T, Doherty L., Imbert B., Fazeer Sheik Rahin, Vincent Tang, Claude Wendling 
(2020: p 1) informe elaborado  en serie especial sobre covid19, del Fondo Monetario 
Internacional, para la elaboración de presupuestos en tiempos de crisis: guía de 
elaboración presupuestal 2021 
 
A nivel local con referencia a la eficiencia y evaluación del Gasto en el 
sector producción y en especial el subsector pesca y acuicultura, se observa 
diversos problemas no solo por los eventos climáticos como el fenómeno del 
niño, y otros sucesos anómalos  que afectan el desempeño de los actores 
artesanales e industriales por los cierres en puertos o desembarcaderos al 
producirse oleajes anómalos, lo que incide directamente en los ingresos RDR 
del sector, en este año se presentaron adicionalmente muchas dificultades por 
la pandemia que nos afectó a todos por las restricciones de acceso, así como la 
aplicación de los mecanismos de vigilancia y fiscalización para cumplimiento de 
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las normas establecidas de tallas  y vedas, limitaciones por contagios y 
restricciones de operatividad.  
 
En este entorno se ven problemas  de impacto ecológico con cambio en 
el rendimiento y productividad, en la distribución de especies, aumento de la 
variedad en captura, por los cambios que causa la estacionalidad de la 
producción, afectados por los impactos socio económicos, incluyendo la 
migración y afluencia de pescadores, reducida salud por pandemia, disminución 
de la rentabilidad entre otros sectores y la aplicación de recortes presupuestarios 
al sector por disposiciones de la emergencia (D.U.026-2020; D.U.033-2020), 
originó la reformulación de las actividades. 
 
En ese contexto se realizó gestiones técnicas laborales, administrativas y 
la ejecución presupuestal con el objetivo de atender al público requirente, 
operativizando de manera integral (remoto y mixto) de esta manera realizó las 
actividades funcionales de la entidad.   
 
Así mismo se observa en la situación problemática la deficiente 
asignación de recursos económicos al inicio del ejercicio y agudizándose en el 
entorno de la pandemia con fuertes restricciones presupuestales y de 
operatividad, incidiendo en una deficiente ejecución del gasto público ejecutado, 
inadecuada prestación de servicios, con bajos resultados ejecutados al servicio 
de la ciudadanía relacionados con la ejecución y eficiencia del gasto aplicados 
en los recursos efectuados del gasto, con bajo desempeño en objetivos y metas 
del gasto que favorecen a la población carenciada. 
 
En referencia a la justificación teórica, porque brindo información de 
expertos para los usuarios y otros, con temas relacionados con la variable 
ejecución presupuestal y eficiencia del gasto. Asimismo, oriento sobre los 
conocimientos obtenidos, amplió el horizonte del estudio proporcionando 
definiciones en la relación de las variables, dimensiones, e indicadores 
explicando el por qué, como, con quien, cuando, donde ocurrió el fenómeno 
también ayudo a entender el problema pues tuvo diversos criterios sobre lo 




Igualmente tiene la justificación práctica: porque sirvió a modo de material 
de consulta y apoyo para la institución y a otros usuarios que tengan similar 
problemática. El estudio también podrá ser utilizado por personas interesadas en 
la temática y las organizaciones que busquen alternativas y soluciones sobre el 
tema en estudio, aplicando los conocimientos obtenidos en la investigación y 
proponer estrategias de soluciones prácticas en la realidad problemática.  
 
De igual manera tiene justificación metodológica: porque tiene como 
propósito identificar ejecución presupuesta con eficiencia del gasto, utilizando 
métodos con análisis descriptivo correlacional, pues detallada la relación de las 
variables en estudio con eficiencia.  
 
También una investigación consigue ser conveniente porque identifica las 
relaciones de ambas variables, sus dimensiones, e indicadores. 
 
De continuar la situación problemática con deficiente ejecución 
presupuestal, por los recortes presupuestarios, y la relación de ineficiencia por 
la situación de emergencia por el covid19, los resultados serán nefastas para la 
población atendida en el subsector, si continua las medidas de restricción de 
movimientos por mayor número de muertes por la pandemia y la suspensión 
continua de acciones, entre otros, por lo que se requiere la profundización del 
estudio. 
 
Al respecto, se formularon las correspondientes siguientes preguntas de 
investigación: como Problema General se muestra ¿Cómo se relaciona la 
Ejecución Presupuestal y Eficiencia del gasto en situación de emergencia del 
Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020?, y como problemas 
específicos se fórmula: primera dimensión ¿De qué manera se relaciona las 
fases del Presupuesto ejecutado, la segunda dimensión; el Gasto Publico 
ejecutado, la tercera dimensión; la prestación de servicios ejecutados con la 
eficiencia del gasto y la cuarta ¿los resultados de ejecución con la eficiencia del 
gasto en la situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder 
Ejecutivo, Lima 2020?. 
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En cuanto al objetivo general se tiene que Determinar la relación que 
existe entre la Ejecución Presupuestal y la Eficiencia del gasto en situación de 
emergencia por el Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020, como 
objetivos específicos; Identificar la relación de las fases del presupuesto 
ejecutado, el Gasto Publico ejecutado, la prestación de servicios y los resultados 
ejecutados con la eficiencia del gasto en situación de emergencia por el Covid19 
en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020. 
También tenemos la hipótesis general y sus específicas que indican si: 
Existe relación entre Ejecución Presupuestal y Eficiencia del gasto en situación 
de emergencia por el Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020, y 
si Existe relación en las fases del presupuesto ejecutado, el gasto público 
ejecutado, la prestación de servicios y los resultados ejecutados y la eficiencia 
del gasto en situación de emergencia por el Covid19 en una entidad del Poder 
















También Toledo (2017), muestra en su tesis de maestría cuenta con el 
método con tipología básica, no experimental. Con una población de 510 
trabajadores, con una muestra previamente definida de acuerdo al objetivo del 
estudio y geográficamente definida. Los resultados del análisis del POA con el 
seguimiento, control y análisis de las variables de ejecución presupuestal se 
verifican que el 50 % de los objetivos estratégicos fueron ejecutados 
deficientemente; sin embargo, existen algunas metas que lograron superar el 
cumplimiento del periodo 2013 a 2015 con una meta del 95% se ejecutó el 75% 
aun teniendo algunas metas sin actividad que fueron programadas. Se aplicó la 
entrevista, y la observación al grupo focal. Concluyó. evidenciando el escaso 
monitoreo y seguimiento de indicadores, cuyo resultado explica que en el 100% 
de acciones no fueron aplicadas las medidas correctivas, y la carencia de la retro 
alimentación. así como las deficientes acciones preventivas y correctivas. Se 
II. MARCO TEÓRICO 
Respecto a los antecedentes internacionales, se destaca a Campoverde, R & 
Pincay, D. (2019), Álvarez & Álvarez (2016), Artículo científico y libro indican 
sobre la Ejecución Presupuestaria vs Rendición de Cuentas. Es una 
Investigación descriptiva, diseño no experimental, se desarrolló el análisis del 
acervo documentario. La técnica utilizada el análisis documental y como 
instrumento fue guía del análisis documental. Los resultados del estudio indican 
que para el 2016 su grado de ejecución fue del 92.15 %; para el 2017 96.45 %;  
para el 2018,  97.33; denotándose el grado de ejecución eficiente respecto al 
año base cumpliéndose con la transparencia, la evidencia del cumplimiento de 
los objetivos estratégicos se publicaron  29 artículos 19 revistas considerándose 
escasa ejecución en este rubro   En la conclusión indica que el sector público 
cuenta con diversos sistemas, así como herramientas para la rendición de 
cuentas. Los organismos rectores y de control de las universidades tienen guía 
documental y formatos preestablecidos para difusión de sus presupuestos 
ejecutados. se obtuvo resultados con uso de formatos pre- establecidos. Se 
Agrega nueva fase parcial y separación de la información económico y financiero 
que revelen la eficacia y los porcentajes de la gestión lograda; y no solo cumplir 




consideró desarrollar un proceso de adaptación a los nuevos lineamientos, 
aprobados para efectuar una ejecución de presupuestos orientados hacia la 
población carenciada, utilizando un perfil capaz de ser medidos por indicadores. 
 
Igualmente, Lemus, D; Torres, A; Cubillos, S & Camelo, F. (2017), En su 
Artículo científico muestra un estudio de ejecución presupuestal en Colombia; es 
un estudio no experimental, descriptivo, con estudio bibliográfico que utilizo el 
acervo documentario para su investigación. La técnica aplicada fue el análisis 
documental y el instrumento fue la guía del análisis documental. El estudio se 
orienta al análisis del gasto de inversión y el grado de asociación los lineamientos 
de gobierno central y gobiernos subnacionales. Durante los últimos 50 años. Los 
resultados del análisis muestran una tendencia determinística lineal; el logaritmo 
natural fue la transformación más conveniente para normalizar la varianza se 
incrementó en un 50% en subsidio de créditos para pequeños productores y 
hogares comunitarios con garantías del FOGAFIN, la masificación del gas entre 
otros en el gasto de inversión se mantuvo el criterio de eficiencia del gasto en el 
periodo 2013, Se aplicó el modelo ARIMA:  ϕ(B) (1—B) dYλ t = θ₀ + θ (B) at, el 
logaritmo del gasto público señala que durante 50 años tuvo incremento en los 
gastos público en un 5.30 %, 12.79% y 5.79%, lo cual señala que el logaritmo de 
la serie inversión indica que no es estacionaria homogénea, entre otros. 
Concluyeron la metodología Box-Jenkins orienta acertadamente, siendo 
eficiente para el manejo financiero y control. que registra los sucesos relevantes 
que sirve para el análisis financiero, cuando sea ejecutada eficientemente y justa. 
En el estudio se pudo identificar las ventajas en las proyecciones presupuestales 
con el fin de, en base a planes de desarrollo optimizar el acceso a los servicios. 
También identifico los movimientos financieros realizados, o sea se conoció los 
gastos ejecutados en la inversión pública. 
 
En referencia a los antecedentes nacionales Rodríguez C. (2019) en el 
informe de investigación, el propósito del estudio busca relacionar la ejecución 
presupuestal y calidad de servicio en proveedores en la entidad. Presenta 
resultado de la encuesta señalando que el 40% de proveedores que 
abastecieron bienes y servicios observan la calidad de los servicios como 
intermedio, y 30% como bajo. Así mismo presenta el resultado con un Rho de 
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Pearson = 0,901 lo cual es significa relación positiva muy alta y una significación 
bilateral igual a 0,000.  También el estudio muestra que las dimensiones de la 
ejecución presupuestal en especial la certificación cuenta con una relación 
menor con la calidad de servicio de vendedores. 
 
También Espinoza W. (2019), en el estudio; aplica el método descriptivo, 
mixto, como población tuvo, la unidad de análisis en una Corte Superior de 
Justicia, muestras información de las oficinas de contabilidad y planes 
presupuestarios, la Ejecución presupuestal del Pliego tuvo como PIA 2019: 
2.056,374,512, PIM 2,275,367-078 que representa el 100 % comprende los 
máximos topes de ejecución en el periodo. La fuente de recaudación es la 
tributaria y otros conceptos, deducidas las comisiones por recaudación alcanza 
a S/. 43,384,233 millones al 2019: en Conclusión: Las etapas de investigación 
en el periodo 2017, alcanzan un indicador de eficacia 1.13, mientras de 
juzgamiento 091., en la fase de apelación es 0.96. 
 
Así mismo en su artículo científico de: Olivos campos. Carlos (2017), El 
estudio fue aplicado, método no experimental, como objetivos de estudio fue 
identificar la aplicación eficiente del gasto en las distintas áreas; se desarrollaron 
las encuestas, aplicando el cuestionario a los directores y Concluyó: Que la 
institución muestra la carencia de las capacidades en los trabajadores y afectan 
en el desarrollo sostenible de la entidad municipal,  además tuvo baja eficiencia 
en la gestión de los recursos, habiéndose observado el incumplimiento en el 
cronograma de las inversiones que tienen  impacto social; existe caos en la 
administración, debido a que las acciones, actividades y valores desembolsados 
no concuerdan los registros con los comprobantes. Con lo cual se puede indicar 
que tuvo una tendencia a la disminución en un 33% en la eficiencia del gasto 
público. 
 
Además Del Águila, C. (2019), en su tesis de maestría, propone la, el 
estudio fue aplicado, no experimental transeccional, descriptivo, análisis 
documentario de las áreas de planificación y presupuesto. La técnica fue la 
observación y el instrumento la guía de observación. Concluyendo que la 
ejecución del presupuesto de la entidad en el 2018 alcanzó un Rho 0.637 de 
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correlación de Pearson, correlación positiva buena, con un nivel significancia 
bilateral de 0.00, y nivel de significancia de 0,0. La entidad ejecuto el 2018 el 
66.7%, aplicando las fórmulas de la eficiencia resulta óptima, alcanzando el 
80.6% de las actividades realizadas y devengadas, solo no se ejecutó un 19.4%. 
 
Con referencia a Adamek Anna (2018), la eficiencia se complementa con 
la tecnología en los servicios públicos; Además Izquierdo Alejandro y Pessino 
Carola, Vuletin Guillermo (2018) en el informe del BID, Afirman con un mejor 
Gasto como resultado se logra mejores vidas para incrementar la prosperidad, 
se debe actuar con la eficiencia fiscal y el gasto sutil en tiempos de pandemia 
evitando anulaciones generalizados. Y para cumplir los objetivos establecidos en 
un tiempo determinado, se usa los procedimientos racionales y sistemáticos que 
organiza y ejecuta los recursos limitados. luego, Del Pozo Cesar, Vargas J, 
Paucarmayta V. (2017); sostienen evaluar la calidad de gasto y la eficiencia en 
la producción de bienes y servicios públicos en las municipalidades donde 
existen actividades extractivas para lograr corrección y eficiencia en el servicio 
público. Después Leona (2017) indica que se logran resultados, dando prelación 
a los proyectos que se establecen en el plan anual de actividades, con 
planeación prioritaria a los proyectos que se encuentran en el mismo y 
financiados en plazos establecidos. 
 
Sin embargo, Salikov (2017), asegura que planear es integrar acciones 
con seguimiento para el cumplimiento de los propósitos y metas diseñadas al 
servicio de la ciudadanía, y lograr positivamente los objetivos de la Institución, 
con monitoreo de las acciones de manera continua para lograr valores 
esperados, en el cumplimiento de los requerimientos de la sociedad, servidores, 
y funcionarios. 
 
Al mismo tiempo Ríos, M. (2018), en su estudio tuvo diseño no 
experimental transeccional, Tipo aplicada, y descriptivo. Aplicando la encuesta a 
una muestra censal de 86 trabajadores. Concluyó que se presentan resultados 
de correlación alta entre las variables estudiadas, con Rho de Spearman fue de 
0.698 valor de 0,000 pv., con un coeficiente de determinación R2 0.465, lo que 
indica que el 46.5 % de la variable calidad de gasto se relaciona directamente la 
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ejecución dependiente de Ejecución presupuestal. Por lo tanto, se concluye a 
mayor porcentaje de ejecución presupuestal será mejor la calidad de gasto en la 
universidad. Además, se plantea que puede ejecutar permanentemente análisis 
a los procesos y saldos del presupuesto asignado, pues no satisface las 
necesidades de acuerdo al requerimiento expresada por los usuarios.  
 
Después Lucero, M. (2018), para su tesis de maestría, tuvo como método 
descriptivo correlacional, un diseño transversal, básico, su población fue el 
acervo documentario. La técnica que utiliza es análisis documental, el 
instrumento utilizado la guía del análisis documental. Se concluyó que se ejecutó 
el 33.5%, en compromiso mensual, en devengado 33.4%, y al pagado 33.1 % 
del presupuesto total, lo que indica un bajo nivel de ejecución, y se debe a 
factores como la poca capacidad de gestión o escasa voluntad política de los 
representantes del hospital por mejorar los servicios y que pueda satisfacer a los 
usuarios Así mismo se observa la tendencia decreciente en 3 dimensiones 
significativas en cuanto a la genérica presupuestal el R2, = 0,9875 infiere que en 
los años 2018 el comportamiento tiene una probabilidad del 98.75 en cuanto 
continua la tendencia. Con estos resultados, se conoció además que hay una 
notoria ausencia del interés o indiferencia por cambiar esta realidad, debido a 
que el problema central se encuentra en la parte organizacional de la 
organización. Es decir, el cambio es de competencia de los gerentes, por lo que 
el personal operativo no puede realizar cambios por más que tenga la voluntad 
para realizarlos y mejorar el panorama se encuentra limitado. 
 
Villavicencio, R. (2017), En su investigación tuvo como método 
descriptiva, no experimental, con una población y muestra de 25 colaboradores 
aplicándose un cuestionario como encuesta, se concluyó que  obtuvo un 78.2% 
de ejecución presupuestal, en el análisis de la encuesta que los colaboradores 
de RRHH, que el 5.3% nunca perciben la ejecución presupuestal, el 16.5 % 
manifiestan a veces, el 39 % casi siempre lo que indica que la ejecución muestra 
un nivel aceptable, pues dicha ponderación es desde las perspectivas del 
trabajador, además de acuerdo al nivel de ejecución mostrado se ha podido 
llegar a un aceptable cumplimiento de metas. Se evidencia buen nivel de 
capacidad técnica para desarrollar la ejecución con eficiencia de las cifras 
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asignadas para ejecutar sus actividades, por lo cual, se propiciará desarrollo 
integral y con el personal comprometido con tener transparencia en sus 
procesos. 
 
Camino V. (2019), en la tesis de maestría, su finalidad fue identificar el 
comportamiento de la ejecución presupuestal, con método exo-facto cuantitativo, 
la población está constituido por los datos del presupuesto 2018, meta 064, los 
resultados del estudio muestran que el PIA ascendió a S/ 3,392,371 y el PIM S/ 
3,526,201, se ejecutó con un devengado del periodo de 94.59% y pago con 
94.48%; un 0.07% del devengado que no girado en el periodo fiscal.  
. 
En cuanto a los resultados del estudio es similar lo planteado por Huamán 
(2017), Indican el 85% de los clientes, indican un comportamiento moderado en 
la calidad de servicio y la satisfacción, únicamente el 4.4% indican que es alto. 
Además, Ch2, con un nivel de sig. 0.05 y un resultado de p 0.000, presenta una 
correlación positiva entre las variables, con un p.v = 0.05 %, muestra la calidad 
de servicio moderada con 85.6% de los encuestados. En tanto se muestra la 
ejecución presupuestal con menor relación en la calidad de servicio es la 
certificación. Asi mismo logra un Rho de Pearson con un coeficiente de 0,793 
equivalente a una correlación positiva alta y una significancia bilateral igual a 
0,000 (p-valor ≤ 0.05). Sin embargo, el compromiso, devengado y pago el 
coeficiente fue de 0,843, 0,869 y 0,877 presentan respectivamente con una 
significación bilateral de 0,000. Según el periódico El Peruano (2019) en la R D. 
Nº 036-2019-ef/50.01, precisa que la Certificación es un acto administrativo que 
ofrece el dinero con un tope presupuestal libre de afectaciones para pagar los 
gastos y presupuestos de la institución en el periodo fiscal indicado Por lo tanto  
la dimensión certificación se relaciona menos con la calidad de servicios con los 
vendedores, y además los resultados señalan la lentitud por parte de la entidad 
para fijar el crédito presupuestario adecuado para los pedidos. 
 
Calcina S (2019), , el propósito identificar el presupuesto por resultados y 
la calidad de gasto público, tuvo como método descriptiva mixta, diseño no 
experimental, refiere que el único propósito alcanzar las metas trazadas durante 
el año la que se encuentra en Plan Operativo Institucional, cuyos recursos se 
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asignan de acuerdo a la necesidad de cada unidad orgánica para atender 
requerimientos la que beneficia a la población universitaria, con un Pía de 
253,070,916 para el 2018 cuya ejecución en recursos ordinarios fueron 
142,522,372 que representa el 0.56 % de ejecución, y recursos directamente 
recaudados 0.28% y 0.16 recursos determinados. Concluye que todo esfuerzo 
se realiza para lograr la mayor satisfacción de los alumnos puesto que mide la 
calidad del gasto público. 
 
En lo que concierne a la Variable X: Ejecución presupuestal, Álvarez A & Álvarez 
O (2019), Álvarez & Álvarez (2016), quien indicó: La ejecución del gasto público 
como un proceso a través del cual se asumen responsabilidades con el gasto 
para sufragar la atención de los productos y servicios públicos para alcanzar los 
resultados, acorde a los montos autorizados en los respectivos presupuestos 
institucionales de los pliegos, con relación a su programación presupuestaria (p. 
62). En la ejecución se conocen los ingresos provenientes de la recaudación 
directa de tasas, impuestos, donaciones, contribuciones, y endeudamiento, 
sumas que se destinan a financiar las prioridades de la institución, en forma 
oportuna aplicando los principios de responsabilidad, transparencia, eficacia, 
eficiencia y es estructurada en: fases de ejecución presupuestaria y del gasto 
público (p.78): compromiso, devengado y pagado. 
Así mismo las fases del presupuesto ejecutado (p.96) desarrolla una 
comparación entre desempeño y metas establecidas estimando la programación 
en la gestión anterior en cuanto a los indicadores, para proponer nuevas 
actividades y programas en función de las prioridades sectoriales. se aprueba el 
presupuesto con evaluación objetiva, y como tercer paso tenemos la información 
y comunicación de resultados con las recomendaciones a aplicar de: eficiencia, 
eficacia y calidad de acuerdo a la matriz de compromisos.  
Con referencia a las acciones del estado: La Dirección General de Presupuesto 
Público (2017) en adelante DGPP., señala que la ejecución presupuestal tiene 
la finalidad asignar recursos considerando las exigencias de la sociedad y 
satisfacer necesidades con la dotación de bienes y servicios. La DGPP, la 
ejecución del presupuesto es atendido de acuerdo con el gasto público 
ejecutado, sirve para determinar, evaluar y monitorear la aplicación; así como la 
intervención en los programas del presupuesto público. Además, su propósito es 
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atender obligaciones presupuestarias con recursos asiéndola por etapas desde 
la programación, hasta la ejecución y evaluación, atendiendo obligaciones de 
gasto, para conocer si ha alcanzado resultados en la aplicación de los objetivos 
y propósitos planeados, así como la prestación de servicios ejecutados las 
mejoras en bienes y servicios. 
 
Decreto Legislativo Nº 1440 que da origen al Sistema Nacional del Presupuesto 
Público. es un conjunto de normas, principios, procedimientos, procesos, 
técnicas y métodos que orientan el proceso de las Entidades Públicas. Sus 
principios enmarcan su naturaleza de Equilibrio presupuestario, Fiscal, 
Especialidad cualitativa y cuantitativa y de calidad del presupuesto, y gasto. 
 
Asimismo, en relación con el Artículo 22º del DL 1436, Alvarado, J. (2019:p.57), 
define como un proceso continuo, dinámico y flexible, a través del cual se 
desarrollan las etapas de la programación multianual, formulación, aprobación 
ejecución y evaluación del desempeño en la gestión de presupuesto con el 
propósito de contribuir con eficacia en el gasto y el buen uso de los recursos 
públicos; y en relación al Artículo 33º (2019:.67), sobre las Fase de Ejecución 
Presupuestaria precisa que se determina el inicio de la ejecución presupuestaria 
y fin de cada año fiscal. 
 
El Artículo 25° de la Ley N° 28411. Concuerda con los criterios sostenidos por 
Valverde (2016: p 10) pues la aplicación contribuye al desarrollo progresivo de 
la gestión con resultados y contribuir a mejorar el desempeño del estado para 
brindar beneficios de la población carenciada, con un estado eficiente, con 
capacidad de gestionar mayor bienestar en la población. 
Así mismo la ejecución desarrolla una comparación entre desempeño y metas 
establecidas estimando la gestión anterior en cuanto a los indicadores, para 
proponer nuevas actividades y programas en función de las prioridades 
sectoriales. Como segundo paso se aprueba el presupuesto con evaluación 
objetiva, y como tercer paso tenemos la información y comunicación de 
resultados con las recomendaciones a aplicar de: eficiencia, eficacia y calidad 





Según: Álvarez J.F. Illanes, Alvarez Pedroza A. (2016: p.18): Presupuesto 
Público Comentado 2016. La ejecución está diseñada por fases sucesivas, 
consecutivas, ordenadas con el propósito de programar, hacer, revisar y evaluar 
actividades que generan ingresos y gastos financieros y administrativas en el 
periodo y ciclo presupuestal.  
 
En la primera dimensión Fases del presupuesto ejecutado, es en la etapa en la 
que se aplican todas las fases de programación, formulación, aprobación de las 
operaciones y actividades propuestas para su ejecución con la utilización del 
capital humano, materiales, y financieros que fueron asignados con el propósito 
de obtener bienes y servicios en calidad, cantidad y oportunidad. Álvarez A & 
Álvarez O (2019), Álvarez & Álvarez (2016), la DGPP (2017), y Álvarez J.F. 
Illanes, Alvarez Pedroza A. (2016: p 18). 
 
En lo referente a la Dimensión Gasto Público ejecutado, se establece al gasto 
ejecutado son las erogaciones aplicadas, por gasto corriente, gasto capital, y 
servicios de la deuda, que realizan las entidades con cargo al crédito 
presupuestario aprobado por la Ley anual de Presupuesto, para cumplir con la 
prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas con calidad de 
acuerdo a las funciones, objetivos, y metas de cada institución. El gasto público 
tiene tres fases: certificado, Compromiso, Devengado y Pago. Álvarez A & 
Álvarez O (2019), Álvarez & Álvarez (2016), y Álvarez J.F. Illanes, Alvarez 
Pedroza A. (2016: p 18) 
En lo relacionado al Compromiso se indica que es un convenio de realización de 
las acciones de programación del gasto previamente aprobados. Como ejemplo 
podemos referirnos a contratos de servicios y de suministro de bienes, pago de 
servicios, entre otros. Definición señalada por la DGPP. (2017), Álvarez A & 
Álvarez O (2019), Álvarez & Álvarez (2016), y Álvarez J.F. Illanes, Alvarez 
Pedroza A. (2016: p 18) 
En referencia al Devengado se indica como la obligación de pago aprobado y 
comprometido, se cumple previa acreditación de ingreso de bienes y servicios, 
materia del contrato. En cuanto al pago en esta etapa se cumple con el pago 
total o parcial del monto reconocido, se formaliza con la correspondiente 
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documentación formal que están regulados por las normas del sistema de 
tesorería. Idea parecida analizada por la DGPP. (2017), Álvarez & Álvarez 
(2016), Álvarez A & Álvarez O (2019), y y Álvarez J.F. Illanes, Alvarez Pedroza 
A. (2016: p 18). 
 
Para la tercera dimensión: Prestación de servicios ejecutados: se considera a los 
servicios se realizan de acuerdo a las normas que describen las características 
o especificaciones técnicas homologadas o estandarizados, con un factor 
diferenciador que es el precio con el cual transan, siendo que les permita cumplir 
funciones sin requerir de otros bienes, las compras públicas requieren de una 
ficha técnica, que se encuentran registradas. Criterio sostenido por Glosario de 
Contrataciones del estado. Definición considerada y analizada por la DGPP 
(2017), Álvarez A & Álvarez O (2019), Álvarez & Álvarez (2016), y y Álvarez J.F. 
Illanes, Alvarez Pedroza A. (2016: p 18). 
 
En la cuarta dimensión: Resultados de Ejecución se considera al cumplimiento 
de la ejecución de las actividades y a las medidas de control para la evaluación 
de los resultados para el logro de mejoras en relación a la situación de vida de 
la población objeto de la intervención. Idea similar señalada por la DGPP. (2017), 
Salvador M & Riba C. (2017), Álvarez A & Álvarez O (2019), Álvarez & Álvarez 
(2016), y Álvarez J.F. Illanes, Alvarez Pedroza A. (2016: p 18). 
 
En lo que concierne a la Variable Y: Eficiencia del Gasto el Ministerio de 
economía y Finanzas 2020, afirma que es el logro, o resultado de las actividades, 
acciones, y programas ejecutados y encaminados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas evaluándose cuali cuantitativamente con el fin último de la 
satisfacción de necesidades de la población. 
 
Hernández y Rodríguez (2016: p 21), indica que la eficiencia es obtener los 
objetivos y metas en las entidades públicas, con el mínimo uso de los recursos 
ofreciendo una buena calidad de servicio al usuario. Se asigna recursos en 
programas públicos planeados, con beneficios sociales priorizados, que mejoren 




Así mismo Sandrin & Hoffmann (2018), indican se aplican con eficiencia estos 
resultados muestran el desenvolvimiento y acciones realizadas por los actores 
con el único fin de la satisfacción del público, y el crecimiento de la economía. 
 
También Arias J. & Torres, A. (2018) se valora el nivel de desempeño de 
objetivos, metas y acciones programadas que comprende el desarrollo de las 
actividades y de la gestión realizada con los recursos públicos. 
 
Además, Avrichir (2018) Considera la participación de los administradores 
capacitados en la ejecución con eficiencia del presupuesto destinada a las 
adquisiciones de bienes, servicios u otros gastos, buscando el uso adecuado y 
racional y eficaz en los proyectos que se requieren para la protección a la 
población. 
Por otra Rodríguez, & Zucc (2018) señala la capacidad y conocimiento del 
empleo de recursos, a fin de limitar los gastos innecesarios para la mejora de la 
vida de la población. 
 
Por otro lado, Albi & González (2017) Existen actores civiles, y el estado que 
desarrolla las contrataciones y la Contraloría que ejerce control, pues ellos 
promueven la eficacia, continua distribución razonable del presupuesto para 
favorecer a los beneficiarios. 
 
Para Abusada, R., Cusato, A. y Pastor, C. (2008): indican que existen varios 
elementos que son de influencia en la eficiencia del gasto, las normas que rigen 
la administración presupuestal y otros factores que afectan de forma importante 
la eficiencia o calidad del gasto de la gestión pública: los funcionarios y 
servidores públicos así como las de Contrataciones y adquisiciones en el Estado, 
asimismo existe un caos en el manejo del servicio civil en el país, al existir tres 
sistemas distintos de contrataciones de  trabajadores que tienen muchas brechas 
en sus condiciones y remuneraciones, lo que ocasiona diferencias entre 
servidores que cumplen actividades similares; y el sistema de adquisiciones del 




Como primera Dimensión de la variable Y, se considera los Recursos Efectuados 
del Gasto, lo que indica la ejecución de gastos con eficiencia para lograr objetivos 
con el menor costo, menor grado de distorsión, menor empleo de recursos; 
propuesta sostenida por la DGPP. (2017), Álvarez & Álvarez (2016) Hernández 
y Rodríguez (2016): Álvarez A & Álvarez O (2019), y Albi & González (2017). 
 
La segunda dimensión es Objetivos del gasto; y refiere como la principal finalidad 
es cumplir con el propósito de mejora de las condiciones de la población, se 
ejecutan los montos y compromisos de gasto de conformidad a los créditos 
presupuestarios que han sido programados y autorizados en el ejercicio fiscal 
vigente. Criterio propuesto por la DGPP. (2017), Álvarez & Álvarez (2016),  
Álvarez A & Álvarez O (2019), Hernández y Rodríguez (2016) y Albi & González 
(2017). 
 
En la dimensión Metas del gasto se refiere al resultado cuantificado, de los 
productos o servicios ejecutados, cumplir con las tareas y programadas en los 
plazos establecidos, como pueden ser los proyectos que son de expresión 
cuantificadas de actividades de inversión, o ejecución de gasto; propuesta por la 
DGPP. (2017), Álvarez A & Álvarez O (2019), Álvarez & Álvarez (2016), 























3.1 Diseño y tipo de investigación  
 Enfoque de la Investigación 
 Por otro lado, el enfoque es cuantitativa para resolver situaciones del 
problema del estudio, proponiendo nuevas estrategias de solución 
generalizada, con el uso del SPSS y otros métodos estadísticos como el 
Spearman. También aplica en el conteo de resultados para procesar los 
resultados de la información de la encuesta y cuestionario 
 
Además, es del tipo Aplicada. 
A propósito, Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis A, 
Moreno (2018: p.87) indica que la indagación científica con orientación 
conceptual, aplicada se muestra los pasos, y acciones establecidas para 
lograr definiciones, conceptos, y formular interrogantes del problema, 
identificar los problemas, proponer hipótesis, y efectuar las 
comprobaciones y contrastes de la hipótesis, utilizando las técnicas, 
métodos, normas. Reglas, criterios finalmente procedimientos para lograr 
determinar la relación de variables objeto del estudio. 
 
Nivel de Investigación                          
Es descriptivo – correlacional, describe características de las variables 
centrándose más en el qué; Según Baena G. (2017: 23) indica que es 
correlacional porque estudia el valor de asociación de dos o más 
variables, las analiza, conoce, mide en una situación problemática. 
 
Así mismo estudia la relación de las variables, el apoyo de los métodos 
estadísticos 







MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACION  
 
El trabajo es no experimental, describe detalladamente la problemática 
tal como se encuentran, sin la intervención, es decir sin manipulación, ni 
experimentos.  Así mismo fue transversal pues utiliza los instrumentos en 
un determinado tiempo en un solo momento y en una sola oportunidad. 
 
Por otro lado, Hernández, Ramos, Plasencia, Indacochea, Quimis y 
Moreno (2018: p.87,88), indica que la investigación no experimental se 
aplica sin someter a algún ensayo o prueba de variables, tampoco sufren 
modificación pues se muestra cómo se desenvuelven en su contexto real, 
presentando la relación entre ellas. En lo que corresponde al estudio 
transversal indica que mide las variables por única vez y en un solo 
momento. 
 m:   Es la muestra. 
Ov1:  Ejecución Presupuestal, representa a la variable X 
Ov2:  Eficiencia del gasto, es la observación de la variable Y 
 r:  es la relación de las variables. 
 
3.2 Operacionalización de variables.  
En lo concerniente a la definición conceptual de Variable, Hernández, et 
al (2018 p.123), indica que son propiedades que varían y pueden 
observarse y medirse. Por lo tanto, las variables que se estudian en el 
presente informe son: 













Variable X: Ejecución Presupuestal. 
Definición Conceptual 
En lo que concierne a la ejecución presupuestal, Álvarez & Álvarez (2016); 
Álvarez A & Álvarez O (2019), quienes indican: La ejecución del gasto 
público es un proceso a través del cual se asumen responsabilidades con 
el gasto para sufragar la atención de los productos y servicios públicos 
para alcanzar los resultados, acorde a los montos autorizados en los 
respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, con relación a su 
programación de compromiso anual (p. 40 - 62- 68). En la ejecución se 
conocen los ingresos provenientes de la recaudación directa de tasas, 
impuestos, donaciones, contribuciones, y endeudamiento, sumas que se 
destinan a financiar las prioridades de la institución, en forma oportuna 
aplicando los principios de responsabilidad, transparencia, eficacia, 
eficiencia y es estructurada en Fases del presupuesto y del gasto. 
 
Definición Operacional:  Variable X ejecución presupuestal 
Para conocer los logros, o resultado de las acciones y actividades 
efectuados con el objetivo superior de conocer la realidad en la ejecución 
presupuestal.  
Se define la operacionalización en 4 Dimensiones: Fases del presupuesto 
ejecutado, gasto público ejecutado, prestación de servicios ejecutados y 
resultados de la ejecución., con sus respectivos indicadores con la 
intención de lograr propósitos definidos se evalúa cuantitativamente 
aplicando la encuesta, que serán medidos a través de un cuestionario de 
20 ítems La escala de medición ordinal va de: menor = 1 a mayor = 5. 
 
Definición conceptual Variable Y: Eficiencia del gasto 
En lo que concierne a la Eficiencia del gasto, Hernández y Rodríguez 
(2016: p 21), indican que la eficiencia es obtener los objetivos y metas en 
las entidades públicas, con el mínimo uso de los recursos ofreciendo una 
buena calidad de servicio al usuario. Se asigna recursos en programas 
públicos planeados, con beneficios sociales priorizados, que mejoren la 
vida de los ciudadanos y la población en general.  
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Asimismo, el MEF.2020 considera a Eficiencia del gasto, como logro o 
resultado de las actividades, acciones, y programas ejecutados con 
optimo uso de los recursos, evaluándose cuali cuantitativamente y 
encaminados tiene como fin último satisfacer las necesidades de la 
población para lograr las metas y objetivos marcados. 
  
Definición Operacional Variable Y: Eficiencia del gasto 
Con respecto a la eficiencia del gasto para saber los resultados del estudio 
referidas al desenvolvimiento en acciones y actividades, se define la 
operacionalización en 3 Dimensiones: Recursos del gasto, objetivos del 
gasto y metas del gasto, con sus respectivos indicadores que serán 
medidos a través del cuestionario de 20 ítems. nivel de medición es 
ordinal: de 1 a 5. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo  
En lo que corresponde a la población se aplican a 41 servidores civiles de 
la DGPARPA, Dirección General que es la encargada de las Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura en el Sector Producción. 
 
Hernández, Ramos, Plasencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018: p. 
87-97), Fenómeno que se cuantifica a un conjunto de individuos, y 
entidades que participan de una característica, integra la totalidad de 
unidades en análisis. 
 
Muestra: concierne a un subgrupo de la población, en el estudio el tipo 
de muestra es CENSAL, pues la muestra es igual a la población. Así 
mismo el método es aleatoria simple puesto que al inicio tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionado. 
 
Criterios de selección (Inclusión y Exclusión). 
En lo que corresponde a los criterios de selección incluye a los servidores 
de áreas especializadas en normatividad, regulación, planeamiento, 
estadística, presupuesto y administración; se excluyen personas mayores 
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de 70 años, servidores que no se encuentren realizando trabajo mixto o 
remoto por ser grupo de riesgo, servicios y consultores externos. 
 
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para la recolección de datos se usa instrumentos estandarizados con 
apoyo de métodos y técnicas igual en todos, los datos se consiguen por 
cálculo y documentación son confiables y válidos, también los ítems, 
utilizados son específicos Baena (2017 p .68). 
 
  Validación de instrumento 
Los asesores de la Universidad validaron con calidad de juicio de expertos 
aplicando criterios de relevancia, claridad, pertinencia. 
Para Hernández, Fernández & Baptista (2016: p. 204), el instrumento 
mide la variable que se propone medir. 
 
Tabla 1 
Validación del Instrumento  
Experto(a) Observaciones Puntaje 
Mg. Cardenas Canales, Daniel Armando Si hay suficiencia y aplicable Muy alto 
Dra. Narváez Araníbar Teresa. Si hay suficiencia, es aplicable Muy alto 
Dr. Arce Álvarez, Edwin Si hay suficiencia, es aplicable Muy alto 
Nota: Certificado de validez (2021) 
 
Confiabilidad del Instrumento: 
Referente a confiabilidad Hernández et. al (2018: p.195), El instrumento se mide 
utilizando el alfa de Cronbach, mide las preguntas verificando el grado de 
aplicación que produce resultados a través de una escala. 
 
Además, el uso del coeficiente alfa de Cronbach que se aplica a los ítems de la 
matriz que corresponden a las variables y dimensiones por lo cual se utiliza el 
Software Estadístico SPSS V23. 
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Para lograr la confiabilidad, el coeficiente deberá ser medido, acorde a los 
siguientes valores: 
 
Valores de Alfa de Cronbach 
0,90 – 1,00: Muy satisfactoria. 
0,80 – 0,89: Adecuada. 
0.70 – 0.79: Moderada 
0,60 – 0,69: Baja 
< 0,50: El instrumento no se acepta, no pasa la prueba de fiabilidad 
 
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad, Variable X: “Ejecución Presupuestal” 
Ejecución Presupuestal 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,938 20 
 
La variable ejecución presupuestal se constituye de 20 preguntas del 
cuestionario, logró un coeficiente de 0,938, este valor se considera como muy 
satisfactoria, por lo tanto, pasa la prueba de fiabilidad. 
 
Tabla 3: 
Prueba de fiabilidad, Variable Y: “Eficiencia del Gasto” 
Eficiencia del Gasto 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,936 20 
 
La variable eficiencia del gasto consta de un cuestionario de 20 preguntas, 
obtuvo un coeficiente de 0.936, que lo califica como muy satisfactoria y pasa la 




3.5 Procedimiento  
Los datos de la encuesta se trabajaron a través del formulario virtual de 
docs. Google, una vez obtenidos los datos, se tabulan en una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel, para luego ser ingresados al software de 
estadística SPSS V23; a fin de realizar la prueba de confiabilidad de Alfa 
de Cronbach, análisis de frecuencia y tablas cruzadas de las variables y 
dimensiones, lo que nos permite medir la relación de las variables 
ejecución presupuestal con la eficiencia del gasto, así como la asociación 
de las dimensiones de la variable1 con la variable2. 
 
3.6 Método de análisis de datos: 
Método descriptivo 
Es descriptivo correlacional, apoyado por el estadístico SPSS 
incorporando los datos a un estadístico Alfa Cronbach fue asignado 
valores, escalas y lograr resultados obteniéndose el análisis, descripción, 
clasificación de datos mediante tablas graficas. 
 
Método inferencial: 
Utiliza métodos de inferencia para desarrollar el contraste de la hipótesis, 
por cuyo resultado se realiza Interpretación y conclusiones. 
 
3.7  Aspectos éticos 
El estudio fue realizado entre seres humanos por tanto considera el 
respeto de las personas, busca el bien logrando los máximos beneficios 
con resultados que plantean nuevas ideas y estrategias para mejorar la 
situación problemática. Además, se cumple con respetar la estructura 
metodológica brindada por la Universidad, de igual forma se recoge la 
información, manteniendo en anónimo a los encuestados con el respeto 
correspondiente. 
 
El informe respeta la autoría de la indagación bibliográfica, y se desarrolla 
el trabajo haciendo referencia y citas respectiva de los autores. Evita el 






4.1 Análisis Descriptivo  
La estadística de los resultados se realizó con 41 encuestados, 
desarrolladas a la ejecución presupuestal y eficiencia del gasto en 
situación de emergencia del covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, 
Lima 2020. El resultado obtenido con respecto a cada dimensión fue el 
siguiente: 
Tabla 4 
Distribución de frecuencia: Variable Ejecución presupuestal  
EJECUCION PRESUPUESTAL  





Bajo 14 34.1 34.1 34.1 
Medio 15 36.6 36.6 70.7 
Alto 12 29.3 29.3 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
     Nota: La investigadora 
 
 
Nota: Figura 1. Variable: Ejecución presupuestal  
En el análisis de la tabla 4 y figura 1, se puede considerar cómo se distribuye la 
variable ejecución presupuestal, en esta frecuencia agrupada se puede observar 
que 15 encuestados equivalentes al 36.6% del total encuestados. consideran 
que hay un uso medio en la ejecución presupuestal para la aprobación 
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presupuestal cumpliendo normas presupuestarias, mientras que el 34.1% (14 
encuestados), considera que la ejecución presupuestal tiene un nivel bajo en 
cuanto a las actividades programadas y planes establecidos; y solo 12 
encuestados que representan el 29,3% del total encuestados, consideran que 




Distribución de frecuencia: variable Eficiencia del gasto. 
EFICIENCIA DEL GASTO  





Válido Bajo 14 34.1 34.1 34.1 
Medio 14 34.1 34.1 68.3 
Alto 13 31.7 31.7 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
     Nota: La investigadora 
 
 
      Nota: Figura 2. Variable: Eficiencia del gasto. 
Con relación análisis a la tabla 5, se muestra la distribución de la variable 
eficiencia del gasto, en la cual se puede observar que existe similar porcentaje 
del 34.1% para los niveles bajo y medio (14 encuestados) que consideran que la 
eficiencia contribuye al logro de las metas establecidas; y el 31.7% que equivale 
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Distribución de frecuencia de Dimensión: Fases del presupuesto ejecutado 
 
Fases del presupuesto ejecutado 





Válido Bajo 15 36,6 36,6 36,6 
Medio 14 34,1 34,1 70,7 
Alto 12 29,3 29,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  




   Figura 3.  Dimensión Fases del presupuesto ejecutado. 
Fuente: Tesista 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 6 y gráfico 3, podemos describir que del 
total de la encuesta, el 36.6% que equivale a 15 encuestados consideran que 
hay un nivel bajo en las fases del presupuesto ejecutado para la elaboración de 
instrumentos de gestión,  mientras que el 34.1% (14 encuestados), considera 
que las fases del presupuesto se usa en un nivel medio por las  restricciones 
presupuestales que existen; y el 29.3% (12 encuestados), consideran que hay 





Distribución de frecuencia de Dimensión: Gasto público ejecutado. 
Gasto público ejecutado  





Bajo 18 43,9 43,9 43,9 
Medio 13 31,7 31,7 75,6 
Alto 10 24,4 24,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
          Nota: La investigadora 
 
 
Figura 4. Dimensión Gasto público ejecutado. 
Fuente: Tesista 
 
En cuanto la distribución de la tabla 7, se puede observar que hay un 43.9% 
equivalente a 18 participantes consideran que hay un uso bajo en el gasto 
público ejecutado para dar respuesta a los criterios de eficacia en las acciones 
de programación presupuestal, mientras que el 31.7% (13 encuestados), 
considera que los gastos públicos ejecutado tiene un nivel medio en cuanto las 
sustentación documentaria del gasto; y solo 10 encuestados que representan el 
24,4% del total encuestados, consideran que hay un nivel alto en realizar el pago 




Tabla 8  
Distribución de frecuencia: Dimensión Prestación de servicios ejecutado. 
 
Prestación de servicios ejecutado 





Bajo 16 39,0 39,0 39,0 
Medio 12 29,3 29,3 68,3 
Alto 13 31,7 31,7 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
       Nota: La investigadora 
 
   
 
Figura 5. Gráfico de barras: Prestación de servicios ejecutado. 
Fuente: Tesista 
 
En la tabla 8 y gráfico 5, se puede ver la distribución de la Dimensión Prestación 
de servicios ejecutado, en la que se observa a 16 encuestados consideran que 
hay un uso bajo en la prestación de servicio ejecutado para regular la 
contratación de acuerdo las normas en los servicios especializados, que vendría 
hacer el 39% del total encuestados, mientras que el 31.7% (13 encuestados), 
considera que la prestación de servicios ejecutado tiene un nivel medio en cuanto 
la planificación operativa institucional; y solo 12 encuestados que representan el 
29,3% del total encuestados, consideran que hay un nivel alto en realizar el plan 




Tabla 9  
Distribución de frecuencia: Dimensión Resultado de ejecución. 
Resultados de ejecución  





Bajo 15 36,6 36,6 36,6 
Medio 14 34,1 34,1 70,7 
Alto 12 29,3 29,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
           Nota: La investigadora    
 
 
Figura 6. Dimensión Resultados de ejecución 
Fuente: Tesista 
 
En relación a la tabla 9 y gráfico 6, podemos interpretar que la distribución de los 
datos de los resultados de ejecución, se percibe que 15 encuestados consideran 
que existe un nivel bajo en los resultados de ejecución para el cumplimiento de 
actividades de acuerdo al cronograma, que vendría hacer el 36.6% del total 
encuestados, el 34.1% (14 encuestados), considera que la prestación de 
servicios ejecutado tiene un nivel medio en cuanto la difusión apropiada de las 
normas; y solo 12 encuestados que representan el 29,3% del total encuestados, 








Tabla de comparación entre variables Ejecución presupuestal y Eficiencia del 
gasto. 
 
Tabla cruzada EJECUCION PRESUPUESTAL y EFICIENCIA DEL GASTO  
 
EFICIENCIA DEL GASTO  
Total Bajo Medio Alto 
EJECUCION 
PRESUPUESTAL  
Bajo Recuento 13 1 0 14 
% del total 31,7% 2,4% 0,0% 34,1% 
Medio Recuento 1 13 1 15 
% del total 2,4% 31,7% 2,4% 36,6% 
Alto Recuento 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 29,3% 29,3% 
Total Recuento 14 14 13 41 
% del total 34,1% 34,1% 31,7% 100,0% 





Figura 7. Figura de comparación: Variables ejecución presupuestal y eficiencia 
del gasto en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima. 
 
De acuerdo con la observación de la tabla 10, podemos observar los resultados 
respecto a la comparación de las variables ejecución presupuestal con eficiencia 
del gasto, podemos describir que del total 34.1% (14) de encuestados, un 31.7% 
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(13)  manifiestan que la ejecución presupuestal y la eficiencia de gasto están en 
un nivel bajo, asimismo del total 36.6% del total de encuestados (15)  manifiestan 
la ejecución presupuestal se encuentra en nivel medio y se observa una 
predominancia del 31.7% del nivel miedo para la eficiencia del gasto y de igual 
forma, del 29.3% (13), consideran que la ejecución presupuestal en un nivel alto 
se observa una predominancia en la eficiencia del gasto en el nivel alto. 
  
Tabla 11 
Tabla de comparación D1: Fases del presupuesto ejecutado y V2: eficiencia del 
gasto. 
 
EFICIENCIA DEL GASTO 
Total Bajo Medio Alto 
Fases del presupuesto 
ejecutado 
Bajo Recuento 14 1 0 15 
% del total 34,1% 2,4% 0,0% 36,6% 
Medio Recuento 0 10 4 14 
% del total 0,0% 24,4% 9,8% 34,1% 
Alto Recuento 0 3 9 12 
% del total 0,0% 7,3% 22,0% 29,3% 
Total Recuento 14 14 13 41 
% del total 34,1% 34,1% 31,7% 100,0% 




Figura 8. Figura de comparación entre la dimensión fases del presupuesto 




En la tabla 11 y figura 8 podemos observar los resultados respecto a las fases 
del presupuesto ejecutado con la eficiencia del gasto. Respecto al 36.6% del 
nivel bajo se observa una predominancia de un nivel bajo de las fases del 
presupuesto en la eficiencia del gasto con un 34.1% que corresponde a 14 
participantes de igual forma del 34.1%del nivel medio, un 24.4% (10) 
participantes del nivel medio de la eficiencia del gasto. Finalmente, respecto al 
nivel alto, del total de 29.3% se observa una predominancia en la eficiencia del 
gasto con un 22% que corresponde a 9 participantes. 
 
Tabla 12 
Tabla de comparación D2: gasto público ejecutado y V2: eficiencia del gasto  
 
EFICIENCIA DEL GASTO 
Total Bajo Medio Alto 
Gasto público ejecutado  Bajo Recuento 13 5 0 18 
% del total 31,7% 12,2% 0,0% 43,9% 
Medio Recuento 1 9 3 13 
% del total 2,4% 22,0% 7,3% 31,7% 
Alto Recuento 0 0 10 10 
% del total 0,0% 0,0% 24,4% 24,4% 
Total Recuento 14 14 13 41 
% del total 34,1% 34,1% 31,7% 100,0% 
Nota:  La investigadora 
 
 
Figura 9. Figura de comparación entre la dimensión gasto público ejecutado y 
eficiencia del gasto. 
En la tabla 12 podemos observar los resultados del análisis descriptivo respecto 
al gasto público ejecutado entre la eficiencia del gasto. Respecto al total de 
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43.9% del nivel bajo se observa una predominancia del 31.7 % del nivel bajo del 
gasto público ejecutado en la eficiencia del gasto y un 12.2% (5) de nivel medio 
de la eficiencia del gasto; de igual forma del total 24.4% del nivel alto (10) 
participantes del nivel alto es de predominancia de la eficiencia del gasto. 
 
Tabla 13 
Tabla de comparación: D3: prestación de servicios ejecutado y V2: eficiencia del 
gasto. 
 
EFICIENCIA DEL GASTO  
Total Bajo Medio Alto 
Prestación de servicios 
ejecutado (Agrupada) 
Bajo Recuento 12 4 0 16 
% del total 29,3% 9,8% 0,0% 39,0% 
Medio Recuento 2 8 2 12 
% del total 4,9% 19,5% 4,9% 29,3% 
Alto Recuento 0 2 11 13 
% del total 0,0% 4,9% 26,8% 31,7% 
Total Recuento 14 14 13 41 
% del total 34,1% 34,1% 31,7% 100,0% 
Nota: La investigadora 
 
 
Figura 10. Comparación entre prestación de servicios ejecutado y eficiencia del 
gasto. 
En la tabla 13 y figura 10 respecto a la prestación de servicios ejecutado entre la 
eficiencia del gasto. 39.0% total del nivel bajo, se observa una predominancia de 
un nivel bajo en la prestación de servicios ejecutado en la eficiencia del gasto 
con un 29.3% (12), de igual forma del 29.3% del nivel medio un 19.5% (8) es de 
la eficiencia del gasto. Finalmente, respecto al nivel alto 31.7%, se observa una 
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Tabla de comparación D4:  resultados de ejecución y V2: eficiencia del gasto  
 
 
EFICIENCIA DEL GASTO 
Total Bajo Medio Alto 
Resultados de ejecución  Bajo Recuento 12 3 0 15 
% del total 29,3% 7,3% 0,0% 36,6% 
Medio Recuento 2 10 2 14 
% del total 4,9% 24,4% 4,9% 34,1% 
Alto Recuento 0 1 11 12 
% del total 0,0% 2,4% 26,8% 29,3% 
Total Recuento 14 14 13 41 
% del total 34,1% 34,1% 31,7% 100,0% 
Nota: La investigadora 
 
 
Figura 11. Comparación entre resultados de ejecución y eficiencia del gasto. 
 
En la tabla 14 y figura 11 podemos observar los resultados de ejecución entre la 
eficiencia del gasto. Del total de 36.6% se observa una predominancia de un 
nivel bajo en los resultados de ejecución en la eficiencia del gasto con un 29.3% 
que corresponde a 12 participantes, de igual forma del total 34.1% del nivel 
medio, un 24.4% (10) de la eficiencia del gasto. Asimismo, respecto al nivel alto, 
se observa una predominancia en la eficiencia del gasto con un 26.8% que 
corresponde a 11 participantes. 
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4.2 Análisis Inferencial 
Respecto a la prueba de hipótesis es importante realizar prueba de normalidad, 
y siendo la población de estudio menor a 50 se utilizó a Shapiro-Wilk, y se obtuvo 
los siguientes resultados 
 
4.2.1  Prueba de Normalidad 
Si consideramos que el tamaño de la población es una muestra censal de (n=41) 
y al ser (n<50), se utilizó el método de la prueba de Shapiro-Wilk.  Con esta 
prueba se establecerá si los datos obtenidos vienen de una repartición normal o 
no normal. 
  
Ho: La muestra tiene distribución de probabilidad normal. 
Ha: La muestra tiene distribución de probabilidad no normal. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
Valor de significancia α = 0.05 (95%, Z = +/- 1.96) 
Decisión: p < α: se rechaza la (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
      p > α: se acepta (Ho): 
Cálculo de la significancia: p = Sig  
 
Tabla 15  
Prueba de normalidad de las Variables y dimensiones 
 
 




En cuanto al valor de Sig. para las variables ejecución presupuestal y la eficiencia 
del gasto y las dimensiones, es = 0.000 (p < 0.05), α = 0,05. Por lo tanto, se 
rechaza (Ho), hipótesis nula y (Ha), hipótesis alterna se aceptan como 
verdaderas, es decir, la distribución no es normal, por lo que se utilizará el 
análisis de Spearman para el procesamiento bajo la prueba no paramétrica. 
se tendrá en consideración la siguiente escala: 
 
Tabla 16  




4.2.2  Contrastación de Hipótesis 
 
Planteamiento Hipótesis General 
Se establecerá el nivel de relación de variables y dimensiones, y se considera la 
regla de decisión: 0.05 (5%) como nivel de significancia para aceptar y/o 
rechazar la hipótesis general y específicas, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
Nivel de significancia: 0.05 
Valor de significancia α = 0.05 (95%, Z = +/- 1.96) 
Decisión: p < α: se rechaza la (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
      p > α: se acepta (Ho): 
Cálculo de la significancia: p = Sig  
 
ESCALA DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 




Ho. No existe relación entre la ejecución presupuestal y la eficiencia del Gasto en 
situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020. 
 
Ha: Si Existe relación entre la ejecución presupuestal y la eficiencia del Gasto en 
situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020. 
Decisión: p < 0.05: se rechaza Ho y se acepta Ha 
      p > 0.05: se acepta Ho 
 
Tabla 17 
Correlación entre Variables: ejecución presupuestal y eficiencia del gasto 
 






Rho de Spearman Ejecución presupuestal  Coeficiente de correlación 1,000 ,757** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 41 41 
Eficiencia del gasto  Coeficiente de correlación ,757** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: La investigadora 
 
De acuerdo al resultado de la Tabla 17, se concluye que el valor de p es 0.000 
(p<0.05); por lo que se rechaza la Ho y se acepta la Ha, con un rs = .757, este 
valor se encuentra en el rango de correlación positiva considerable entre la 
ejecución presupuestal y la eficiencia del gasto en situación de emergencia del 
Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020. 
 
4.2.3  Contrastación de Hipótesis Especifica 
 




H0: No existe relación Fase del presupuesto ejecutado y la eficiencia del gasto 
en situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020. 
Ha: Si existe relación Fase del presupuesto ejecutado y la eficiencia del gasto en 
situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020. 
Decisión:  Si valor  p < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha 
     p > 0.05, se acepta Ho 
 
Tabla 18  












Sig. (bilateral) . ,000 
N 41 41 
eficiencia del gasto  Coeficiente de 
correlación 
,668** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: La investigadora 
 
Dado al resultado de la Tabla 18, se concluye que el valor de p es 0.000 (p<0.05); 
por lo que se rechaza la Ho y se acepta la Ha, si existe relación entre las fases 
del presupuesto ejecutado y la eficiencia del gasto en situación de emergencia 
del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020, con un resultado 
estadístico en rs = .668, este valor se encuentra en el rango de correlación 
positiva considerable.  
 
Hipótesis específica 2 
 
H0: No existe relación entre el gasto público ejecutado y la eficiencia del gasto en 




Ha: Si existe relación entre el gasto público ejecutado y la eficiencia del gasto en 




Si valor p < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha 
   p > 0.05, se acepta Ho 
 
Tabla 19  








gasto público ejecutado  Coeficiente de correlación 1,000 ,696** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 41 41 
eficiencia del gasto  Coeficiente de correlación ,696** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
    Nota: La investigadora 
 
Dado los resultados estadísticos de la Tabla 19, se concluye que el valor de p es 
0.000 (p<0.05); por lo que se acepta la Ha, por lo que existe relación entre gasto 
publico ejecutado y la eficiencia del gasto en situación de emergencia del 
Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020, con un resultado 
estadístico en rs = .696, este valor se encuentra en el rango de correlación 
positiva considerable.  
 
Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación entre la prestación de servicios ejecutados y la eficiencia 
del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder 




Ha: Si existe relación entre la prestación de servicios ejecutados y la eficiencia 
del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder 
Ejecutivo, Lima 2020. 
Decisión:  
Si valor p < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha 
   p > 0.05, se acepta Ho 
 
Tabla 20  







Rho de Spearman prestación de servicios 
ejecutados (Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,733** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 41 41 
Eficiencia del gasto 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,733** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  Nota: La investigadora 
 
De acuerdo a la tabla 20 se concluye que el valor es de p es 0.000 (p<0.05); se 
rechaza la H0 y se acepta la Ha; con un rs = 0.733 correlación positiva 
considerable, entonces existe relación entre la prestación de servicios ejecutado 
y la eficiencia del gasto en situación de emergencia por el Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020.  
 
Prueba Hipótesis específica 4 
 
H0: No existe relación entre resultados de ejecución y la eficiencia el gasto en 
situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020. 
 
Ha: Si existe relación entre resultados de ejecución y la eficiencia el gasto en 





Si valor p < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha 
   p > 0.05, se acepta Ho 
 
Tabla 21  
 
Correlación Resultados de ejecución y eficiencia de gasto 
 
Resultados 
de Ejecución  
eficiencia del 
gasto  
Rho de Spearman Resultados de ejecución   Coeficiente de correlación 1,000 ,653** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 41 41 
Eficiencia del gasto  Coeficiente de correlación ,653** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  Nota: La investigadora 
 
De acuerdo a la tabla 21, se concluye que siendo el valor de p = 0.000 (p<0.05); 
se rechaza la H0 y se acepta la Ha; con un rs = 0.653 correlación positiva 
considerable, entonces existe relación entre resultados de ejecución y la 
eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad del 


















Con respecto al trabajo: Se ratifica la hipótesis, así mismo el estudio responde a 
los objetivos contrastándola contra los resultados; teniendo en consideración el 
problema, antecedentes tesis, teorías, libros, métodos, conclusiones y realidad, 
con propuesta de los hallazgos importantes; del mismo modo los resultados 
producto de la aplicación del cuestionario confirma la confiabilidad y validez. 
 
En tanto el fin es determinar la relación que existe entre la Ejecución 
Presupuestal y la Eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 
en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020; como objetivos específicos; 
Identificar la relación de las fases del presupuesto ejecutado, el Gasto Publico 
ejecutado, la prestación de servicios y los resultados ejecutados con relación a 
la eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad 
del Poder Ejecutivo, Lima 2020.   
 
El estudio plantea con un 95% y un 0.05 % de confianza aplicando: el método 
Shapiro-Wilk, y censal es (n=41); estableciéndose si los datos obtenidos vienen 
de una repartición normal o no normal, con un valor de significancia α = 0.05; 
cuyos resultados de la prueba de normalidad muestra un R= 0.801 para 
ejecución presupuestal, y R= 0796, para eficiencia del gasto según Tabla N° 17; 
Por lo que se ratifica que existe relación significativa positiva considerable entre 
la Ejecución Presupuestal y la Eficiencia del gasto en situación de emergencia 
del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020. 
  
El resultado es parecido a la investigación presentada por Ríos, M. (2018) en el 
estudio Ejecución presupuestal y la calidad de gasto público, pues ambas 
propuestas estudian la relación de la ejecución Presupuestal y la calidad de 
gasto público, sinónimo de eficiencia, y tienen en consideración la problemática 
presupuestal de entidades públicas, cuyos resultados se lograron aplicando un 
cuestionario a la realidad problemática; también fueron utilizados los métodos 
descriptivo correlacional, del tipo aplicada, y naturaleza cuantitativa,  logrando 
un resultado de Rho de Spearman fue de 0.698 valor de 0,000 pv., y un 
coeficiente de determinación R2 0.465 lo que indica que el 46.5% de la variable 
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calidad de gasto se relaciona directamente con la ejecución presupuestal; así 
mismo propone ejecutar permanentemente análisis a los procesos y saldos del 
presupuesto asignado, para lograr satisfacer las necesidades del usuario. Por lo 
tanto, ambos estudios concuerdan que existe una relación significativa entre la 
ejecución Presupuestal y la Calidad de Gasto, y por el segundo la eficiencia de 
Gasto que es sinónimo, sin embargo, también se atribuye el logro de los 
resultados del estudio por estar basada en base al marco teórico y marco 
metodológico utilizado que coadyuva para tomar decisiones e investigar 
contextos más competitivos. 
 
Así mismo es coherente con las conclusiones de la investigación Del Águila, C. 
(2019), tesis de maestría, con método descriptivo correlacional, enfoque 
cuantitativo, y análisis documentario; el método fue la observación; concluyendo 
que alcanzo un Rho 0.637 de correlación Pearson, positiva buena, con sig. 
bilateral de 0.00. La entidad ejecuto el 2018 el 66.7%, aplicando las fórmulas de 
la eficiencia resulta óptima, alcanzando el 80.6% de las actividades realizadas y 
devengadas, solo se dejaron de ejecutar un 19.4%. Por lo expuesto la evaluación 
de ejecución del Presupuesto es positiva buena.  
 
También es similar los resultados de la investigación propuestos por Rodríguez 
C. (2019) en el informe determina la relación entre la ejecución presupuestal y la 
calidad de servicio en proveedores de la entidad. Se aplicó el instrumento por el 
que los encuestados indican que el 40% de proveedores que abastecieron 
bienes y servicios perciben el nivel de calidad de los servicios es medio, y el 30% 
de indican que el nivel de los servicios es bajo. Así mismo el resultado muestra 
relación entre las variables con un Rho de Pearson de 0,901, lo cual es una 
relación positiva muy alta y una significación bilateral igual a 0,000. Además, el 
trabajo muestra que las dimensiones de la ejecución presupuestal en especial la 
certificación tiene menor relación con la calidad de servicio de los proveedores. 
En consecuencia, los resultados muestran que en el horizonte de estudio la 
institución no resolvió los problemas y carencias de la población, que los 
recursos humanos tienen escasa capacitación en conocimientos, procesos, y la 
solución de las reclamaciones, Así mismo en el periodo de aislamiento social se 




El resultado del estudio en a la correlación en la tabla 18 el valor del coeficiente 
Rho Spearman es de 0.757 en las dos variables, observando la tabla 19 de 
Coeficiente de Correlación por Rangos de Spearman, este valor se encuentra en 
el rango de correlación positiva considerable, así también se observa en la 
misma tabla que el valor de p es 0.000 menor que el valor de α = 0.05, siguiendo 
la regla de decisión se rechaza Hoy se acepta la Hipótesis alterna que si existe 
relación positiva entre la ejecución presupuestal  y la eficiencia del gasto en 
situación de emergencia por el Covid19 en una entidad. 
 
Es complementario a las teorías definidas por Vieira et. al (2018), Del Águila 
(2019) y Roitbarg (2018), Cavalcanti et. al (2018), y Campos, L. (2016). Que lo 
definen como el instrumento para lograr resultados con eficiencia, equidad, 
efectividad y oportunidad en el ámbito de la Administración Pública, para superar 
las brechas de pobreza, asignando presupuestos para financiar acciones, 
actividades, programas, proyectos, obras u otros cumpliendo normas, principios 
con transparencia y responsabilidad. 
 
Asimismo, se tiene planteado como hipótesis General: y sus específicas: si existe 
relación entre la Ejecución Presupuestal y la Eficiencia del gasto en situación de 
emergencia por el Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020, y si 
Existe relación en las fases del presupuesto ejecutado, el gasto público 
ejecutado, la prestación de servicios y los resultados ejecutados y la eficiencia 
del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder 
Ejecutivo, Lima 2020. Se acepta la relación positiva de la hipótesis sobre la 
ejecución presupuestal con la eficiencia del gasto, que coadyuva la aplicación de 
los presupuestos en las acciones, actividades, programas proyectos. Obras u 
otros que fueron programados para satisfacer las necesidades de la población 
carenciada. Lo que respalda de sobre manera la ejecución eficiente en las 
entidades públicas. 
 
También es similar los resultados de la investigación lo propuesto por Rodríguez 
C. (2019) en el informe busca relacionar la ejecución presupuestal y calidad de 
servicio en proveedores en la entidad. Presenta resultado de la encuesta 
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señalando que el 40% de proveedores que abastecieron bienes y servicios 
observan la calidad de los servicios como intermedio, y 30% como bajo. Así 
mismo presenta el resultado con un Rho de Pearson = 0,901 lo cual significa 
relación positiva muy alta y una significación bilateral igual a 0,000, siendo este 
valor menor a 0.05. También el estudio muestra que las dimensiones de la 
ejecución presupuestal en especial la certificación cuenta con una relación 
menor con la calidad de servicio de vendedores. 
 
En cuanto a los resultados del estudio es similar lo planteado por Huamán 
(2017), Indican el 85% de los clientes, indican un comportamiento moderado en 
la calidad de servicio y la satisfacción, únicamente el 4.4% indican que es alto. 
Además, Ch2, con un nivel de sig. 0.05 y un resultado de p 0.000, presenta una 
correlación positiva entre las variables, con un p.v = 0.05 %, muestra la calidad 
de servicio moderada con 85.6% de los encuestados. En tanto se muestra la 
ejecución presupuestal con menor relación en la calidad de servicio es la 
certificación. Asi mismo logra un Rho de Pearson con un coeficiente de 0,793 
equivalente a una correlación positiva alta y una significancia bilateral igual a 
0,000 (p-valor ≤ 0.05). Sin embargo, el compromiso, devengado y pago el 
coeficiente fue de 0,843, 0,869 y 0,877 presentan respectivamente con una 
significación bilateral de 0,000. Según el periódico El Peruano (2019) en la R D. 
Nº 036-2019-Ef/50.01, precisa que la Certificación es un acto administrativo que 
ofrece el dinero con un tope presupuestal libre de afectaciones para pagar los 
gastos y presupuestos de la institución en el periodo fiscal indicado Por lo tanto  
la dimensión certificación se relaciona menos con la calidad de servicios con los 
vendedores, y además los resultados señalan la lentitud por parte de la entidad 
para fijar el crédito presupuestario adecuado para los pedidos. 
 
Y si contrastamos con las teorías de Álvarez A & Álvarez O (2019), el autor 
ratifica la teoría e indica la realización de gasto en el aparato estatal es el medio 
para que se cumplan los deberes contraídos de gasto, con la finalidad de 
satisfacer las carencias de la población carenciada, además de obtener valores, 





Dado que la investigación se fundamenta con los métodos: y enfoque cuantitativo 
para generalizar y resolver situaciones del problema de estudio, el tipo aplicada 
identifica los pasos, acciones para lograr definiciones, conceptos y formular 
interrogantes del problema, utilizando los métodos y criterios y procedimientos 
para determinar la relación de la ejecución presupuestal y la eficiencia del gasto. 
De igual forma fue de diseño no experimental, de corte transversal, con un nivel 
descriptivo correlacional. Con lo señalado en líneas arriba los métodos explican 
los fenómenos, hechos, suposiciones, planteados. 
De la misma manera los métodos sirvieron de orientación y guía para lograr los 
resultados de la investigación.  
 
De igual manera en la presente investigación se utilizó distintos autores y se 
tiene como base principal el estudio de la variable ejecución presupuestal, por lo 
que Álvarez A & Álvarez O (2019), indicó que la ejecución del gasto público es 
un proceso a través del cual se asumen responsabilidades con el gasto para 
sufragar la atención de los productos y servicios públicos para alcanzar los 
resultados, acorde a los montos autorizados en los respectivos presupuestos 
institucionales de los pliegos, con relación a su programación de compromiso 
anual (p. 40 - 62- 68).  
 
Lo anterior se asemeja a la teoría que utiliza Avrichir (2018) que considera la 
participación de los administradores capacitados en la ejecución con eficiencia 
del presupuesto destinada a las adquisiciones de bienes, servicios u otros 
gastos, buscando el uso adecuado y racional y eficaz en los proyectos que se 
requieren para la protección a la población. 
 
Por otra Rodríguez, & Zucc (2018) señala la capacidad y conocimiento del 
empleo de recursos, a fin de limitar los gastos innecesarios para la mejora de la 
vida de la población. Por lo tanto, se destaca el uso eficiente de teorías para 
lograr entender las brechas de necesidades que la ejecución presupuestal 
eficiente puede aportar a la sociedad carenciada.  
 
De acuerdo a lo expuesto, resulta inevitable considerar que la investigación 
busca analizar los sucesos que implican adaptabilidad en los procesos de 
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ejecución presupuestal en un contexto complicado debido a la emergencia 
sanitaria nacional durante la mayor parte del ejercicio fiscal, tener un gasto 
eficiente con recortes presupuestales y reprogramaciones de actividades por la 
cuarentena resultan complejos para el logro de los objetivos establecidos, 
aunado a la complicada coyuntura política que origina mucha incertidumbre y 
cambios de gestión y de políticas nacionales, puede ser nada objetivo y serio 
evaluar los resultados con cifras de medición que pueden no ser objetivas y de 






























Las conclusiones del estudio responden a los objetivos planteados  
 
Primera: 
Se ha determinado que existe relación significativa entre la Ejecución 
Presupuestal y la Eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 
en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020.  Con un valor de significancia  
α= 0.05 (95%, Z = +/- 1.96), y un Rho 0.757, que indica relación positiva 
considerable, rechazándose la Ho y se acepta la Ha. Cuya relación radica en la 
observancia y aplicación de las fases de ejecución presupuestal, la 
programación de políticas nacionales y planes de pesca y acuicultura, la 
ejecución del presupuesto para la elaboración de instrumentos de gestión 




Se ha Identificado la relación de las fases del presupuesto ejecutado y la 
Eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad; 
Logrando un valor de significancia α = 0.05 (95%, Z = +/- 1.96, y un Rho 0.668, 
que indica relación positiva considerable. Radicando en acciones importantes 
como la formulación de los objetivos prioritarios, elaboración de lineamientos, 
aprobación de normas directivas en materia de pesca, la ejecución y seguimiento 
entre otras 
 
Tercera:   
Se ha determinado la relación existente entre el Gasto Publico ejecutado y la 
Eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad, 
Logrando un valor de significancia α = 0.05 (95%, Z = +/- 1.96), y un Rho 0.696, 
que indica relación positiva considerable con la observancia y cumplimiento de 
la certificación del Crédito presupuestal, aplicación del compromiso, devengado 







Se ha determinado la relación existente entre la prestación de servicios y la 
Eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad 
Logrando un valor de significancia α = 0.05 (95%, Z = +/- 1.96), y un Rho 0.733, 
que indica relación positiva considerable. La etapa recibe los bienes, materiales 
diversos, contratos de consultorías, y servicios especializados, lista para la 
entrega a los requirentes en plazos establecidos. 
 
Quinta:   
Se ha determinado la relación existente entre los resultados ejecutados y la 
Eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad 
logrando un valor de significancia α = 0.05 (95%, Z = +/- 1.96), y un Rho 0.653, 
que indica relación positiva considerable. La etapa identifica el cumplimiento 
eficiente, el control, y desarrollo de normas, directivas, planes, y otros de acuerdo 
























La investigación concluyo e identifico las principales prioridades por lo que 
podemos emitir las siguientes sugerencias: 
 
Primera: 
Se recomienda a los directores y funcionarios del área responsable mejorar 
continuamente los procesos de programación y formulación apoyados en las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con un sinceramiento de 
la asignación presupuestal, para que se realice una adecuada elaboración de 
cuadro de necesidades con un presupuesto sincerado. Sugiriendo la 
observancia, aplicación y cumplimiento de las fases de ejecución presupuestal, 
la programación de políticas nacionales y planes de pesca y acuicultura, la 
ejecución del presupuesto para la elaboración de instrumentos de gestión 




Para lograr la eficiencia de gasto, se recomienda a los directores de las áreas 
involucradas y responsables en los procesos, capacitar a los servidores en los 
procesos a fin de ejecutar con proactividad las fases del presupuesto, con una 
preparación oportuna de la programación, desarrollando acciones importantes 
como la formulación de los objetivos prioritarios, elaboración de lineamientos, 




Se recomienda observar y cumplir con prioridad la atención oportuna de las fases 
operativas presupuestales y que están establecidas en las directivas de referido 
al Gasto Público con la observancia y cumplimiento de la certificación del Crédito 
presupuestal, aplicación del compromiso, devengado y pago, y con la cual queda 







Se recomienda a todos los directores y funcionarios responsables de gestionar 
los recursos e informar al usuario de la acción o actividad, para lograr eficiencia 
y eficacia en el uso de los créditos presupuestarios para la prestación de bienes 
y servicios. Es importante se cumpla con las directivas y lineamientos de 
contrataciones de Estado. Así como la estandarización y homologación de las 
compras, para que las adquisiciones se ajusten a las nuevas disposiciones 
vigentes, así como para la atención oportuna de los servicios especializados y 
de consultorías, que son necesarios para el cumplimiento de los planes y 
actividades establecidas en el sector.    
 
Quinta 
Se recomienda al área responsable en la OGPPM, desarrollar y estandarizar los 
procedimientos que permita a los responsables efectuar el registro de 
información en el aplicativo de CEPLAN para el seguimiento adecuado y 
permanente control de los resultados ejecutados. Esta etapa identifica el 
cumplimiento eficiente, el seguimiento y control en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, observando normas, reglamentos de ordenamiento, 
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ESCALA DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 




Anexo N° 02: Matriz de Consistencia: Ejecución presupuestal y Eficiencia del gasto 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Dimensiones Metodología 
P.G: ¿Cómo se relaciona la Ejecución 
Presupuestal y la Eficiencia en 
situación de emergencia del Covid19 
en una entidad del Poder Ejecutivo, 
Lima 2020? 
O.G: Determinar la relación que existe 
entre la Ejecución Presupuestal y la 
Eficiencia en situación de emergencia 
del Covid19 en una entidad del Poder 
Ejecutivo, Lima 2020.  
H.G: Existe relación entre la Ejecución 
Presupuestal y la Eficiencia en situación 
de emergencia del Covid19 en una 




D1: Fases del Presupuesto 
Ejecutado 
D.2: Gasto Público Ejecutado 
D.3: Prestación del Servicio 
Ejecutado 
D.4: Resultados de la 
Ejecución 
 
V2: Eficiencia del Gasto  
D1: Resultados efectuados 
del Gasto  
D.2: Objetivo del gasto. 











Se buscará demostrar si 
existe o no correlación 
entre las variables 
propuestas. SPSS 
M = censal 
V₁ = Ejecución 
Presupuestal  
V₂ = Eficiencia del 
Gasto 
r = Coeficiente de 
relación entre las 
variables 
 
Problemas especificas Objetivos específicos Hipótesis específicas 
P.E.1. ¿Cómo se relaciona las 
Fases del presupuesto ejecutado 
y la Eficiencia del gasto en 
situación de emergencia del 
Covid19 en una entidad del Poder 
Ejecutivo, Lima 2020? 
O.E.1: Identificar la relación de 
Fases del presupuesto ejecutado y 
la Eficiencia del gasto en situación 
de emergencia del Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020.  
H.E.1: Existe relación entre las 
Fases del presupuesto ejecutado y 
la Eficiencia del gasto en situación 
de emergencia del Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020. 
P.E.2. ¿Cómo se relaciona el 
Gasto Publico ejecutado y la 
Eficiencia del gasto en situación 
de emergencia del Covid19 en 
una entidad del Poder Ejecutivo, 
Lima 2020? 
O.E.2: Determinar la relación entre 
el Gasto Publico ejecutado y la 
Eficiencia del gasto en situación de 
emergencia del Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020. 
H.E.2: Existe relación significativa 
entre el Gasto Publico ejecutado y 
la Eficiencia del gasto en situación 
de emergencia del Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020 
P.E.3. ¿Cómo se relaciona la 
prestación de servicios ejecutados 
y la Eficiencia el gasto en situación 
de emergencia del Covid19 en 
una entidad del Poder Ejecutivo, 
Lima 2020? 
O.E.3: Determinar la relación entre 
la prestación de servicios 
ejecutados y la Eficiencia el gasto en 
situación de emergencia del 
Covid19 en una entidad del Poder 
Ejecutivo, Lima 2020 
H.E.3: Existe relación significativa 
entre la prestación de servicios 
ejecutados y la Eficiencia el gasto 
en situación de emergencia del 
Covid19 en una entidad del Poder 
Ejecutivo, Lima 2020 
P.E.4. ¿Cómo se relaciona los 
resultados de la ejecución y la 
Eficiencia el gasto en situación de 
emergencia del Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020? 
O.E.4: Determinar la relación entre 
los resultados de la ejecución y la 
Eficiencia el gasto en situación de 
emergencia del Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020 
H.E.4: Existe relación significativa 
entre los resultados de la ejecución 
y la Eficiencia el gasto en situación 
de emergencia del Covid19 en una 
entidad del Poder Ejecutivo, Lima 
2020 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 03: Matriz de operacionalización de variables 
 
Tabla 1. 





Operacionalización de la variable “Eficiencia del gasto” 
 
 
Dimensiones Definición  
Conceptual 
Indicadores Ítems Escala de 
medición 







Hernández y Rodríguez (2016: p 21-), 
indican que la eficiencia es obtener los 
objetivos y metas en las entidades 
públicas, con el mínimo uso de los 
recursos ofreciendo una buena calidad 
de servicio al usuario. MEF.2020 
considera a Eficiencia del gasto, como 
logro o resultado de las actividades, 
acciones, y programas ejecutados con 
optimo uso de los recursos para lograr 
las metas y objetivos marcados. 
 
- Reporte de uso de Tecnologías. 
- Conocimiento de normatividad. 







Ordinal de tipo Likert 
 
[1] nunca 
[2] casi nunca 
[3] a veces 














[51 -  63] 
 
Objetivos del gasto 
 
 - Informes de uso sostenible 
Recurso Hidrobiológico. 
- Informe de lineamientos del 







Metas del gasto 
 
 
 - Número de dispositivos legales. 
- Número de Talleres de difusión. 
15,16,17, 
18,19,20 
   Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 03: Matriz de operacionalización de variables 
 
Operacionalización de variables   
 











Álvarez & Álvarez 
(2016), indicó: La 
ejecución del gasto 
público es un proceso a 
través del cual se 
asumen responsabilidad 
con el gasto para 
sufragar la atención de 
los productos y servicios 
públicos para alcanzar 
los resultados, acorde a 
los montos autorizados 
en los respectivos 
presupuestos de los 
pliegos, con relación a su 
programación de 
compromiso anual (p. 40 
-62-68)., que se destinan 
a financiar prioridades de 
la institución, en forma 




eficiencia y es 
estructurada en Fases 
del presupuesto y del 
gasto. 
 
Para conocer los 
logros, o resultado 
de las acciones y 
actividades   
Se define la 
operacionalización 
en 4 dimensiones, 
14 indicadores y 
cuestionario de 20 
items encuesta de 
escala tipo likert 
que, la escala de 
medición ordinal va 
de: menor = 1 a 
mayor = 5.   
 


























1.1. Programación de planes por 
ejecutar. 
1.2. Formulación: de los objetivos 
prioritarios e indicadores 
1.3. Aprobación de procedimientos. 




2.1.  Certificación Crédito  
       Presupuestal. 
2.2.  Compromiso  
2.3   Devengado y pago. 
 
 
3.1   Bienes: materiales para talleres 
de difusión. 
3.2   Servicios: Consultorías / 
3.3.  Servicios especializados 
 
 
4.1   Cumplimiento. 
4.2   Control. 
4.3   % de normas logradas 
4.4 % de actores involucrados 
capacitados. 






























Rodríguez (2016: p 
21-), indica que la 
eficiencia es obtener 
los objetivos y metas 
en las entidades 
públicas, con el 
mínimo uso de los 
recursos ofreciendo 
una buena calidad 
de servicio al 
usuario. MEF.2020 
considera a 
Eficiencia del gasto, 
como logro o 





optimo uso de los 
recursos para lograr 
las metas y objetivos 
marcados 
 
Para saber los 
resultados del 




se define la 
operacionalización 
en 3 Dimensiones y 
7 indicadores, y 
cuestionario de 20 
items encuesta de 
escala tipo likert, la 
escala de medición 
ordinal va de: menor = 
1 a mayor = 5.  . 
 
 




















1.1 Reporte de uso de 
Tecnologías. 
1.2 Conocimiento de 
normatividad. 





2.1 Informes de uso sostenible 
Recurso Hidrobiológico. 
 





3.1 Número de dispositivos 
legales. 
 
















 Anexo 04: Instrumentos de recolección de datos 
 
Aplicación del Instrumento  
Estimados: estoy realizando una encuesta para recopilar datos acerca de la 
Ejecución Presupuestal y Eficiencia del gasto en situación de emergencia del 
Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, Lima 2020. Le agradezco de antemano 
cada minuto de su tiempo por responder las siguientes preguntas:  
 
INSTRUCCIONES: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea conveniente. Se le recomienda responder 
con la mayor sinceridad posible. Se agradece su participación. 
Nunca Casi Nunca A Veces Siempre Casi Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Variable 1: Ejecución Presupuestal   
N° Dimensión 1: FASES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO 1 2 3 4 5 
1 Las actividades son programadas de acuerdo a los planes establecidos en las 
políticas nacionales en pesca. 
     
2 Se establecen claramente los servicios en los planes de pesca y acuicultura.        
3 La elaboración de instrumentos de gestión se desarrolla en los tiempos previstos.      
4 Los indicadores muestran los resultados de las actividades desarrolladas en beneficio 
de la población 
     
5 Se aprueban los presupuestos cumpliendo normas presupuestarias.      
6 Las autoridades de la entidad intervienen participativamente en la programación de 
las actividades priorizadas 
     
7 En la ejecución del gasto existen restricciones presupuestarias en el Año fiscal.      
8 En la ejecución presupuestal se han programado los gastos de acuerdo a las 
prioridades 
     
 Dimensión 2: Gastos Públicos ejecutados 1 2 3 4 5 
9 En la certificación presupuestal se observa el sustento del gasto de la actividad      
10 Las acciones de programación presupuestal responden a los criterios de eficacia.       
11 Los compromisos de gastos se sustentan con toda la documentación requerida.      
12 En el devengado se revisan la conformidad del cumplimiento del servicio y su 
sustento.  
     
13 Considera usted que el pago en la entidad se realiza de manera oportuna.      
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 Dimensión 3: Prestación de servicios ejecutados 1 2 3 4 5 
14 Los bienes se adquieren de acuerdo con el Plan Operativo Institucional.      
15 Los gastos de bienes y servicios se realizan de acuerdo al Plan Anual de 
Adquisiciones.  
     
16 Los servicios especializados para la formulación de reglamentos de ordenamiento y 
regulación se requieren de acuerdo a las Normas de Contrataciones. 
     
 Dimensión 2: Resultados de ejecución 1 2 3 4 5 
17 El cumplimiento en la ejecución de las actividades se ejecuta de acuerdo con el 
cronograma. 
     
18 Las acciones de evaluación presupuestaria verifican el avance financiero y físico de 
las metas 
     
19 Las normas regulatorias de pesca se formulan oportunamente.       
20 Considera Usted que las normas regulatorias y ordenamiento se difunden 
apropiadamente. 
     




















Aplicación del Instrumento  
Estimados: estoy realizando una encuesta para recopilar datos acerca de la Ejecución Presupuestal 
y Eficiencia del gasto en situación de emergencia del Covid19 en una entidad del Poder Ejecutivo, 
Lima 2020. Le agradezco de antemano cada minuto de su tiempo por responder las siguientes 
preguntas:  
INSTRUCCIONES: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea conveniente. Se le recomienda responder con la 
mayor sinceridad posible. Se agradece su participación. 
Nunca Casi Nunca A Veces Siempre Casi Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Variable 2: Eficiencia del gasto   
 Dimensión 1: RECURSOS EFECTUADOS DEL GASTO 1 2 3 4 5 
1 La entidad provee equipos y herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus labores      
2 Las conexiones en remoto para el desarrollo de las labores asignadas son óptimas.      
3 Los soportes informáticos que provee la institución cubren la necesidad para desarrollar 
su tarea programada 
     
4 El trabajo en equipo permite aplicar los conocimientos consensuados.      
5 Cuenta usted con la información necesaria para el cumplimiento de su labor.      
6 El cumplimiento de las tareas en tiempos de la pandemia se desarrolla oportunamente.      
7 Los servidores desarrollan funciones de acuerdo a los plazos establecidos.      
8 El desempeño del personal es eficiente en el cumplimiento de las metas.      
 Dimensión 2: OBJETIVOS DEL GASTO 1 2 3 4 5 
9 El reglamento del uso sostenible de recursos se difunde oportunamente en la asignación 
de cuotas 
     
10 Las normas establecidas que restringen gastos le permiten cumplir con el logro de los 
objetivos y metas  
     
11 Considera usted que se obtienen objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola.       
12 Los reglamentos de ordenamiento pesquero regulatorio se formulan oportunamente en 
función de las metas. 
     
13 Los montos asignados para realizar los gastos programados son suficientes para el 
logro de objetivos. 
     
14 Considera usted que los objetivos se cumplen conforme al Plan Operativo Institucional      
 Dimensión 3: METAS DEL GASTO  1 2 3 4 5 
15 Se realizan evaluación de resultados del gasto en el logro de las metas del Sector       
16 Considera que se cumplen las tareas programadas en el POI en los plazos establecidos.      
17 La información de los dispositivos legales se ofrece de manera coordinada y 
consensuada 
     
18 La Asignación presupuestaria permitió cumplir con los objetivos trazados      
19 Considera usted que la eficiencia contribuye al logro de las metas establecidas.      
20 Considera que las restricciones del gasto por la cuarentena no permiten el logro de las 
metas. 
     
                                                                                            Gracias por su participación. 
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Anexo 05: Base de datos 




EN C UEST A D OS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 5 5 4 2 2 2 3 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4
6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4
7 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 3 5 5 2 5 4 5 4 5 5 1 4 4 5 4 5 3 2
9 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
10 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3
11 3 3 3 2 2 1 4 3 3 3 5 5 2 2 2 3 2 3 3 3
12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4
13 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
14 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
15 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 2 4 2 5 3 4 5 2 4 4 4 5 5 3 2 5 2 3 4 3
17 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4
18 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3
19 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4
20 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4
21 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 3 4 2 4 2 3 3 2
22 3 4 3 2 4 3 5 4 4 4 4 5 5 2 3 5 4 4 2 3
23 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 1 2 5 4 5 3 3
24 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
25 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4
26 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
27 2 3 3 2 5 1 4 2 2 3 4 5 3 3 2 3 3 2 3 2
28 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4
29 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 4 4
30 4 4 4 5 5 4 4 5 1 4 5 5 4 3 4 4 4 1 4 4
31 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 2 3 2 3 3 4 3 1 3 4 4 3 3 2 3 1 5 3 4 4
33 1 5 2 4 4 2 4 3 3 1 4 2 4 3 3 5 4 2 1 2
34 3 2 1 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3
35 4 2 1 3 3 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 5
36 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3
37 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5
38 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4
40 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4
41 2 2 3 3 3 2 5 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2
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Variable 2: Eficiencia del gasto 
VARIABLES
DIMENSIONES
EN C UEST A D OS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4
5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3
6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 2 5 4
7 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 5 3 4 4
8 3 4 4 5 4 4 4 4 3 1 4 3 2 4 5 4 4 3 5 3
9 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3
10 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2
11 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4
12 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 4
13 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 2 4 5 3 5 4 5 5
14 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 4 3 2 4 2 3 3 4 5 1 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2
17 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 5
19 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3
20 5 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 5 3 4 5 5 4 3 5 3
21 4 4 4 5 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 5 3 3 4
22 2 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 2 3 4 2 3 3 4 5
23 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 5 4
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
25 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
27 4 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 2 5 3
28 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3
29 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3
30 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 5 5
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 1 2 3 4 3 1 4 3 3 2 3 3 2 5 4 2 3 2 3 3
33 2 4 3 4 3 3 4 5 3 2 4 3 2 3 2 2 4 4 1 3
34 2 4 1 3 4 2 3 5 3 3 3 2 5 4 4 5 2 3 2 3
35 3 2 2 4 2 2 2 5 5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4
36 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3
37 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 5 5 3 4 3 5 5
38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 2 5 4
40 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3
41 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3
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Anexo 06 CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE INTRUMENTO 
Tabla 1 
Validación del Instrumento por Especialistas. 
Experto Observaciones Puntaje 
Mg. Cardenas Canales, Daniel Armando Si hay suficiencia y aplicable Muy alto 
Dra. Narváez Araníbar Teresa. Si hay suficiencia, es aplicable Muy alto 
Dr. Arce Álvarez, Edwin Si hay suficiencia, es aplicable Muy alto 
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